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Із розвитком засобів масової інформації політика як 
важлива сфера життя суспільства теж стає медіалізованою. 
Мова використовується як засіб самореклами  та важливий 
канал впливу на свідомість людей. Це викликає інтерес сучасної 
лінгвістики до аналізу стратегій та тактик аргументації, які 
використовуються політичними діячами у їх промовах. 
Тактика аргументації в політичному дискурсі ЗМІ – це 
певні аргументативні кроки у межах мовленнєвої поведінки 
політика, які зумовлені конкретною ситуацією і які 
передбачають такий вибір та комбінацію вербальних та 
невербальних засобів, які дали б змогу досягти політику 
головної мети дискурсу - викликати симпатію до власної мовної 
особистості та залучитися підтримкою аудиторії.  
Ми виділили такі тактики, які найчастіше 
використовуються політиками у періодичних виданнях 
Німеччини.  До них відносяться: 
1) наведення статистичних даних як одного із логічних 
аргументів. 
Апеляція до кількісних, статистичних даних є сильним 
аргументом і дієвим механізмом при сприйнятті аудиторією.  
"Die stromintensive Industrie braucht keine weiteren 
Erleichterungen", sagte Bundestagsfraktionsvize Bärbel Höhn der 
"Welt". Der Strompreis sei "bei den besonders stromintensiven 
Unternehmen in den letzten drei Jahren um rund 30 Prozent 
gefallen", sodass gegenwärtig "Stahlunternehmen rund 5 Cent pro 
Kilowattstunde brutto zahlen" würden. Hingegen komme, so Höhn, 
"ein privater Haushalt auf mehr als 27 Cent"[1]. 
2) апеляцію до авторитета, що скоріше має психологічну 
основу. 
Посилаючись на політичних лідерів, які заслужили у 
народу любов і повагу, представники влади тим самим роблять 
акцент на підтримці власного політичного курсу авторитетними 
політиками, наголошують на правильності вибору цього курсу.  
Seehofer skizziert in dem Gespräch auch seine Vorstellung von den 
Wahlkämpfen in diesem Jahr. "Als CSU-Chef möchte ich der 
Kanzlerin vorschlagen, dass wir uns sehr klar vom politischen 
Gegner abgrenzen", sagt der CSU-Chef. Gegner seien eindeutig SPD 
und Grüne.[1] 
3) опору на наперед істинні судження: закони, документи, 
нормативні акти, аксіоми, прислів’я, приказки, крилаті вислови і 
т.д. Neu regeln will die SPD dem Bericht nach auch die 
Maklergebühren. "Künftig muss bei der Inanspruchnahme von 
Maklern der Grundsatz gelten, der sonst überall in der 
Marktwirtschaft gilt: Wer bestellt, der bezahlt", heißt es der 
Nachrichtenseite zufolge. "Es kann nicht sein, dass 
Wohnungseigentümer und Makler ein Geschäft zu Lasten Dritter, 
nämlich der wohnungssuchenden Mieter, machen."[3] 
4) обіцянки запропонувати готове рішення конкретних питань. 
Часто політики у своїх виступах, які потім афішуються у 
пресі,  говорячи про ту чи іншу проблему, обіцяють показати 
шляхи її вирішення або намагаються запропонувати готове 
рішення.  Eine Gehaltserhöhung für ganz andere Lohngruppen 
strebt Peer Steinbrück im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl 
an: "Wenn wir die Wahl gewinnen, dann wird die Einführung des 
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes zu den ersten 
Maßnahmen unseres 100-Tage-Programms gehören", sagte er dem 
Tagesspiegel. [2] 
5) риторичні запитання. 
Риторичні запитання реалізують контактновстановлюючу 
функцію та функцію персоніфікації; за допомогою цієї тактики 
політик акцентує увагу на важливих положеннях. 
Gedankenspielen über schwarz-grüne Optionen nach der 
Bundestagswahl erteilte Trittin eine Absage. Es sei Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU), die einen Ausbaustopp für erneuerbare Energien 
lanciert habe, die einen gesetzlichen Mindestlohn blockiere, eine 
gerechtere Besteuerung von Normalverdienern verhindere. Trittin 
sagte: "Glauben Sie im Ernst, dass man im Oktober mit der CSU 
das Betreuungsgeld wieder abschaffen kann?" Dies sei 
"absurd"’[2] 
Таким чином, визначення специфічних мовних тактик, які 
використовуються німецькими політиками в аналітичних 
газетних статтях унеможливлює дослідження системи 
аргументації на більш глибинному рівні. Перспективою 
подальшого дослідження можуть стати студіювання 
аргументації в політичному дискурсі ЗМІ (преси) на 
синтаксичному та граматичному рівнях. 
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